




































(x, y) ∈ R2|x2 + 2xy + 2y2 ≤ 1 & y ≥ 0} calcolare∫∫
A
xydxdy
Osservato che x2 + 2xy + 2y2 = (x + y)2 + y2 usiamo il cambio di
variabili x+ y = uy = v ⇐⇒





(x, y) ∈ R2|x2 + 2xy + 2y2 ≤ 1 & y ≥ 0} calcolare∫∫
A
xydxdy
Osservato che x2 + 2xy + 2y2 = (x + y)2 + y2 usiamo il cambio di
variabili x+ y = uy = v ⇐⇒
x = u− vy = v







Il dominio di integrazione e` trasformato in









Il dominio di integrazione e` trasformato in


















Il dominio di integrazione e` trasformato in


















(cos θ − sin θ) sin θdθdθ = 1
4
(−2θ + sin(2θ)− cos(2θ)− 1)
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(1 + x)(1 + x2)
=
1− x






























































































































































































Risolvere il problema ai valori iniziali
ut = uxx + 4uxu(x, 0) = x2e−2x = f(x)
con v(x, t) soluzione di vt = vxxv(x, 0) = ea2xf(x)
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Risolvere il problema ai valori iniziali
ut = uxx + 4uxu(x, 0) = x2e−2x = f(x)










v(x, t) con v(x, t) soluzione divt = vxxv(x, 0) = ea2xf(x)
quindi u(x, t) = e−4t−2xv(x, t) con
vt = vxxv(x, 0) = x2
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con f(x) = x2
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u(x, t) = (x2 + 2t)e−4t−2x
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Calcolare la misura di A =
{
(x, y) ∈ R2|x2 + 2xy + 3y2 ≤ 1}
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Calcolare la misura di A =
{
(x, y) ∈ R2|x2 + 2xy + 3y2 ≤ 1}
Completiamo il quadrato rispetto ad x
x2 + 2xy + 3y2 = (x+ y)2 + 2y2
Cambio di variabilex+ y = uy = v ⇐⇒
x = u− vy = v
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Il determinante Jacobiano vale 11 −1
0 1

e il trasformato di A dopo il cambio di variabile e` l’insieme (ellisse)
B =
{
(u, v) ∈ R2|u2 + 2v2 ≤ 1}
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Scriviamo x2 − 4xy + 5y2 = (x− 2y)2 + y2 e cambiamo variabilex− 2y = uy = v ⇐⇒







Scriviamo x2 − 4xy + 5y2 = (x− 2y)2 + y2 e cambiamo variabilex− 2y = uy = v ⇐⇒











Sia f(x, t) =
ln(1 + t2x2)
1 + x2





Provare che, usando al momento opportuno l’identita`
2tx2
(1 + x2) (1 + t2x2)
=
2t
(t2 − 1) (1 + x2) −
2t
(t2 − 1) (1 + t2x2)





F (t) = 0






dx = pi ln 2
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La funzione f(x, t) e` certamente integrabile per x ∈ [0,+∞) perche´









(x2 + 1) (1 + t2x2)
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La funzione f(x, t) e` certamente integrabile per x ∈ [0,+∞) perche´









(x2 + 1) (1 + t2x2)

















































































































Pertanto, osservato che F (0) = 0




























Conviene traslare l’origine degli assi nel centro del cerchiox = u+ 1y = v




(1 + u+ v + uv)dudv
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(x, y) ∈ R2| x
2
9
+
y2
4
≤ 1
}
si calcoli∫∫
A
(x
3
+
y
2
)
dxdy
